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Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses dimana 
seluruh anggota perusahaan memberikan dukungan dan efektivitas 
dalam menjalankan kegiatan operasional yang mendukung tujuan 
dari perusahaan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam  
melaksanakan kegiatan operasional. Pengendalian internal sendiri 
dapat menghindari terjadinya risiko yang dapat muncul pada siklus 
penjualan kredit yang ada pada CV. Wujud Unggul. 
CV. Wujud Unggul bergerak pada bidang digital printing. 
Dalam menjalankan usahanya telah menggunakan SOP untuk 
membantu karyawan dalam menjalankan tugasnya. SOP pada siklus 
penjualan kredit telah dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh,, 
Adanya pemisahan tugas yang memadai, otorisasi pada setiap 
transaksi dan aktivitas yang dapat dilihat pada dokumen yang telah 
ditandatangani oleh pihak yang terkait serta dokumen dan catatan 
telah diarsip sesuai dengan abjad maupun tanggal untuk menghindari 
terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Selain itu CV. Wujud 
Unggul juga melakukan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 
informasi dan komunikasi serta pengawasan. 
 









 Internal control system is a process which all members of the 
company provides support and effectiveness in carrying out 
operational activities that support the objectives of the company in 
achieving effectiveness and efficiency in performing operational 
activities. Internal control system is used to avoid the risks which can 
occur in the cycle of credit sales that exist in the CV. Wujud Unggul. 
 CV. Wujud Unggul moves in the field of digital printing. In 
running their business, CV. Wujud Unggul has been using SOP to 
assist employees in carrying out their duties. SOP in the credit sales 
cycle has been well implemented,for example: In the presence of 
adequate segregation of duties, Authorization on every transaction 
and activity  can be seen on documents that have been signed by the 
parties concerned. Also, documents and notes are archived in 
alphabetical order nor dates to avoid false or fraudulent occurrence. 
Furthermore, CV. Wujud Unggul also does control environment, risk 
assessment, information and communication and supervision. 
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